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編 集 後 記
財政学研究会内外の皆様の御好意と御期待の声にはげまされて,よ うやく第3号 を皆
様におとどけすることができました。
今号 と次号 とは,「財政危機と国家破産」をめ ぐる特集を くむことにしました。今年度
の予算に顕著にあらわれているように,大 量国債累積に象徴される財政危機の現状は,
「財政危機と国家破産」をめぐる諸問題の根本的検討を課題として提起 しています。
また,今 号より,財 政学に関する外国雑誌の文献抄録を掲載することに しま した。
決して充分なものではありませんが,今 後改善 してゆきたいものだと思います。おきず
きの点がございましたら編集部まで御連絡いただければさいわいです。(H.K.)
財 政 学 研 究(ス タデ ィ・ペーパ ー)第3号
1980年3月29日
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